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Pada dasarnya sebuah laba merupakan tujuan utama dari pada perusahaan. 
Dimana semua perusahaan menginginkan kenaikan laba, maka Pertumbuhan laba 
adalah hal yang begitu penting bagi sebuah perusahaan. Fixed Asset Turnover dan 
Total Asset Turnover merupakan rasio yang dapat mengukur meningkat dan 
menurun nya kinerja perusahaan khususnya pada keuangan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara parsial pengaruh 
perputaran aset terhadap pertumbuhan laba PT. Wijaya Karya Tbk, perputaran aset 
secara keseluruhan sebagian mempengaruhi pertumbuhan laba untuk Wijaya 
Karya, Tbk dan pengaruh simultan perputaran aktiva tetap dan perputaran total 
aktiva terhadap pertumbuhan laba pada PT. Wijaya Karya Tbk.  
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori 
bahwa perputaran aset yang lebih tinggi dan perputaran total aset yang lebih tinggi 
dan perputaran total aset yang lebih tinggi memiliki dampak yang lebih besar 
terhadap pertumbuhan pendapatan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang 
digunakan merupakan pelengkap dari laporan keuangan yang dipublikasikan di 
website resmi PT. Wijaya Karya, Tbk. Periode 2010-2019. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fixed Asset Turnover berpengaruh 
positif dan dapat diabaikan terhadap pertumbuhan laba PT. Wijaya Karya, Tbk 
dengan membandingkan koefisien determinasi 0,011%. 2) Total Asset Turnover 
sebagian positif bagi pertumbuhan laba PT. Wijaya Karya, Tbk dengan koefisien 
determinasi sebesar 4,6%. 3) Fixed Asset Turnover dan Total Asset Turnover pada 
saat yang bersamaan PT. Wijaya Karya, Tbk dengan koefisien determinasi sebesar 
18,9%.  
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